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Deltiology
• Del·ti·ol·o·gy (del tē ol ə jē), n. the hobby 
of collecting postcards. [1945-50; <Gk delti
(on) dim. of déltos writing tablet + -o- + -
logy] 
• --del·ti·o·log·i·cal (del tē ə loj i kəl), adj.
• --del ti·ol ogist, n.
Catagories of Veterinary Postcards
• Schools
• Teratology
• Associations
• Museums
• Military
• Scouting
• Veterinarians at Work
• Clinics
• Reminders
• Comics
• Advertising
• Pet Cemeteries
• Libraries
• Zoos
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This looks pretty tuff [sic]  See  the little 
calf trying to get out of ditch.
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